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October 15, 2010 
 
Flu Vaccinations in the Ballroom last Wednesday (see p. 6 for next week’s schedule) 
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The La Salle University Art Museum  
is open Monday through Friday  
10 a.m. to 4 p.m.  
and on Sundays by appointment.   
If you would like to visit on a Sunday,  
please call 215.951.1221  
to make arrangements. 
 
Special evening hours  
during the Fall Semester    
Thursday, October 21, until 7:00 p.m.,  
Wednesday, November 17, until 7:00 p.m.   
Tuesday, December 7, until 7:00 p.m. 
 
www.lasalle.edu/museum 
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Conducting Effective Meetings 
Dear Colleagues: 
Registrations are being accepted for all of the upcoming October training sessions. The schedule is as 
follows: 
Date: Tuesday, October 19, 2010 Date: Wednesday October 20, 2010 
Time: 11:00 a.m. to 12:00 p.m. Time: 1:00 p.m. to 2:00p.m. 
Location: Union 310 Location: Union 310 
Date: Thursday, October 21, 2010 Date: Friday, October 22, 2010 
Time: 11:00 a.m. to 12:00 p.m. Time: 1:00 p.m. to 2:00p.m. 
Location: Union 310 Location: Union 312 
What will you learn? 
• Practical ways to plan and conduct a meeting 
• Understanding roles and functions of meeting members 
• Knowledge of the stages of meeting development 
• When to have and when not to have a meeting 
• Tools and techniques to improve meeting effectiveness 
How will you learn? 
• Video tape modeling 
• Lecture 
• Discussion 
• Simulation exercises 
Whom do I contact to register and for more information? 
You may contact Paul Roden, Training Manager, directly at extension, 3607, e-mail: 
roden@lasalle.edu, box 806, Administration Center 104, or fax: 145-3. 
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  October Training Tip 
 
 
   
  “Only a life lived for others is a life worthwhile.”   
  — Albert Einstein 
 
 
 
       
 
                                    
 
 
  A message about training and life‐long learning from the Human Resources Department 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEASE  SUBMIT THEM along  with the date of the event or distinction, your name, 
department, and campus extension to lehr@lasalle.edu or CAMPUS NEWS, BOX 187.  
 
 
REQUEST FOR MILESTONES  
 
(news about yourself, your children, or grandchildren:  
births/adoptions, graduations, marriages, and personal 
honors or awards) 
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Featured Photos 
 
Registration readiness sign and table at the Administration Building   
Information Technology’s farewell reception for Chris Pompeo and Bob McBride    
Explorer Café last Wednesday in the Holroyd Atrium    Gazebo next to the building housing the new offices of  
                Finance and Administration on West Campus 
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FREE FLU SHOTS 
 
for Faculty, Staff, and Full­time Students Only  
 
 
BE SURE TO BRING YOUR ID CARD! 
                                                    
 
 
Wednesday, October 20 
11:30 a.m.­1:00 p.m. 
 Union  Lobby  
 
 
 
 
 QUESTIONS? CALL THE STUDENT HEALTH CENTER 215.951.1565 
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October, 2010 
There is a Mexican proverb that says that we die three 
deaths: the first when our bodies die, the second when 
our bodies are lowered into the earth out of sight, and 
the third when our loved o nes forget us. C hristians 
forestall that last death by believing that the dead are 
still with us, still members of the Church, alive in 
Christ. All Soul's Day (sometimes called the "Day of the 
Dead") is November 2. It is a Roman Catholic day of 
remembrance for friends and loved ones who have 
passed away. It is celebrated with masses and festivities 
in honor of the dead. The living pray on behalf of their 
family members and friends who have preceded them in 
the great journey of death. 
Many customs are associated with The Day of the Dead celebration. In some homes an altar is 
made with pictures of loved ones who have died. Flowers, candles and incense help to remind us 
of the sanctity oflife and of ultimate goal of eternal life that awaits all of us. For the second year 
La Salle University we will have our own altar remembering our deceased family members, fr iends, 
and members of our community. 
An altar will be set up in the De La Salle Chapel where members of the community can leave 
pictures of loved ones. The variety of pictures will remind us of the diversity of our community 
and the webs, here at La Salle, in our own homes and in our communities that are part of who we 
are as Lasallians. Members of the community who would like to have a picture at the altar should 
bring or send it the UMAS office by the end of October. If you put your name and a campus mail 
address on the back, they will be returned to you at the end of the month. The altar will remain in 
place for the month of November as a special place of prayer and remembrance of the great cloud 
of family, friends and colleagues that surround us. The usual remembrance cards that are sent out 
by the Advancement office will also be placed at this altar. 
On Tuesday, November 2, 2010 at the 1:00 p.m. Liturgy there will be special prayers 
commemorating those whose pictures or names are at the altar. 
Eternal rest grant unto them, 0 Lord; 
and let perpetual light shine upon them. 
May they rest in peace. Amen. 
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WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Lane Neubauer, Associate Dean of Students 
 
The following Lasallians correctly identified Dr. Neubauer: Marie Cantwell, Marianne Gauss,  
Kathi McNichol, Dina Olesiak, and Kyra Spoto. 
 
 
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to the above e­mail address or to Campus News, Box 187. All prints of 
photos will be scanned and returned. 
 
NEXT ISSUE—ANOTHER “Who Am I?” 
  
 
TO:    La Salle University Community 
FROM:    Rebecca L. Horvath 
Assistant Vice President for Finance 
DATE:    October 15, 2010 
SUBJECT:  Finance and Administration Office Relocation 
 
 
Beginning this past Monday, October 11, certain offices within Finance and Administration have begun their relocation 
to the West Campus.  This move allows the Human Resources and Student and Accounts Receivable offices to expand 
their current spaces on the first floor of the David L. Lawrence Administration Center to better serve the University’s 
students, parents, faculty, and staff. 
 
The following offices are moving to the former Germantown Hospital building that used to house the MRI Center,  
location #12, on the campus map: 
 
∙  Accounts Payable and Procurement 
∙  Payroll 
∙  Finance and Administration Information Systems (FAIS) 
∙  Office of the Controller 
∙  Office of the Assistant Vice President for Finance 
 
During  this past week, personnel  from  these offices have remained available on  the  first  floor of  the Administration 
Building.   
Beginning  the week of October 18, 2010, the offices mentioned above will be fully operating from their new location.  
For the University community’s convenience, secure drop boxes for Accounts Payable, Procurement, and  
Payroll will be placed on the first floor of the Administration Center.   
 
Please note that University offices are closed on Monday, October 18, for the mid‐semester break. 
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Upcoming Home Events 
October 15 – October 23 
Field Hockey @ Hank DeVincent Field 
    Fri. Oct. 15       Temple             3:00 p.m.    
Women’s Tennis @ La Salle Tennis Courts  
    Fri., Oct. 15       Gwynedd‐Mercy         4:00 p.m. 
    Sat., Oct. 16       Towson             10:00 a.m. 
Volleyball @ Tom Gola Arena 
    Fri., Oct. 22         Duquesne           7:00 p.m. 
    Sat., Oct. 23       Saint Louis           4:00 p.m. 
Women’s Soccer @ McCarthy Stadium 
    Fri. Oct. 22       Richmond           7:00 p.m. 
Men’s Soccer @ McCarthy Stadium 
    Fri., Oct. 15       St. Bonaventure          7:00 p.m. 
    Sun., Oct. 17       Duquesne           1:00 p.m. 
Men’s & Women’s Swimming & Diving @ Kirk Pool 
    Sat., Oct. 23       Drexel             1:00 p.m. 
 
 
GO EXPLORERS! 
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Annual Friends of 
Bill Raftery '63 
Open Practice 
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Faculty /Staff 
Open Practice: 6 -1 p.m. Gola Arena 
Reception: 7- 8:30 p.m. Hayman Mezzanine 
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Chair, Education Department 
 
The Education Department at La Salle University is seeking qualified candidates for the position of  
Department Chair.   The department is comprised of graduate and undergraduate programs that prepare 
teachers for initial certification and provide advanced study and certification to already certified teachers. 
Certification areas include Early Elementary, Special Education, Middle Level Education, Secondary Education, 
Literacy, Autism, Classroom and Behavior Management and School Leadership. 
 
We are an engaged department in the midst of significant program development and revision.  The chair is 
the primary representative of the department and its programs.   Most important will be the ability to  
provide vision and leadership that enables us to continue along a trajectory that does justice to St. John  
Baptist de La Salle, the Patron Saint of Teachers.  For us, this includes program advancement, with a focus on 
critical reflection, using a developmental perspective, and a concern for social justice. 
 
Minimum requirements include an earned doctorate in education, a record of accomplishment worthy of 
tenure and appointment as an associate or full professor, and evidence of effective leadership and  
administrative experience. 
 
Interested candidates should submit a cover letter addressing one’s qualifications for the position, three  
letters of  reference, and transcripts to the following: 
 
            Search Committee Chair 
            Education Department 
            La Salle University 
            1900 W. Olney Ave. 
            Philadelphia, PA 19141 
 
Review of applications will commence immediately and continue until the position is filled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Instructional Designer 
 
La Salle University is looking for an Instructional Designer to support the design and delivery of courses and 
materials, incorporating sound instructional principals.   The instructional designer will also design, develop 
and facilitate training on instructional systems and topics. 
 
Responsibilities:   
∙  Developing instructional design projects for fully online and blended courses. 
∙  Supporting faculty in the development of electronic course materials, including the incorporation of 
multimedia content (images, video, audio, publisher content and electronic library materials).  
∙  Assisting in the development and presentation of training programs, designed to increase  
  competence and confidence with online educational technology. 
∙  Providing first and second‐tier support to faculty and students in the use of instructional systems such 
as  Blackboard. 
∙  Researching advances in instructional technology and recommending various products for use in 
course  development and delivery. 
 
Qualifications: 
∙  Master’s Degree in a related field or equivalent work experience. 
∙  Working knowledge of learning management systems such as Blackboard. 
∙  Experience with some of the tools used for instructional development, such as Articulate, Captivate, 
and Photoshop. 
∙  Experience in the development of electronic course materials for online courses. 
∙  Excellent communication and organization skills.  
 
This full‐time position offers a competitive salary and benefits package, including tuition remission.  
To apply, please submit a portfolio of work, résumé or C.V., and cover letter to the following: 
 
            John Caputo 
            Senior Instructional Designer 
            La Salle University 
            1900 W. Olney Ave. 
            Philadelphia, PA 19141 
 
Application materials may also be e‐mailed to actjobs@lasalle.edu. Applications will be reviewed as they are 
received until the position is filled. 
 
AA/EOE 
 Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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